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BREVE ANÁLISIS DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA 
ESTADÍSTICA EN LIBROS DE TEXTO 
III Jornadas de 
Enseñanza de las 
Matemáticas en 
Navarra 
PLANTEAR SITUACIONES ESTADÍSTICAS CLARAS EN 
LAS QUE LA POBLACIÓN Y LA CARACTERÍSTICA EN 
ESTUDIO SE DEDUZCAN CON FACILIDAD 
Población: compañeros de la clase de 
Tomás. 
Característica de interés: Mascota 
preferida 
Característica  
de interés: 
Mascota preferida 
Población:  
¿los tres amigos? 
Característica de 
interés:  
¿canastas encestadas? 
¿porcentaje de acierto? 
Característica 
 de interés 
Población:  
¿Canastas encestadas? 
Característica de 
interés:  
¿amigos? 
La frecuencia relativa es sobre 
el mismo  total . 
¡¡¡NO ES UN EJERCICIO DEL  
TEMA DE ESTADÍSTICA!!! 
NOTACIÓN MUESTRAL FRENTE A NOTACIÓN POBLACIONAL 
ESTUDIO MUESTRAL ESTUDIO CENSAL O POBLACIONAL 
Población: TRABAJADORES DE LA FÁBRICA 
Característica de interés: X: Número de hijos 
Observamos a una 
parte 
Observamos a toda 
la población 
Media 
(muestral):  
Media (poblacional) 
Varianza (muestral):  S2 Varianza (poblacional) 
CONSECUENCIAS: MALA COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS 
Cuando se explica inferencia en 2º Bachiller de Humanidades y C. Sociales NO se puede 
mezclar la notación 
ESTUDIO MUESTRAL ESTUDIO CENSAL O POBLACIONAL 
X: nómina directivos  
E[X]= Var[X]= 
Se toma una muestra de 100 directivos 
S2 
¿Var[ ]? 
ESTUDIO MUESTRAL ESTUDIO CENSAL O POBLACIONAL 
X: nómina directivos  
E[X]= Var[X]= 
Se toma una muestra de 100 directivos 
S2 
CONSECUENCIAS: MALA DISTINCIÓN ENTRE VALORES FIJOS Y ALEATORIOS 
Son valores fijos (generalmente 
desconocidos) y se desean  
estimar 
.- NO son valores fijos, cambian con cada muestra que  
se toma.  
.- Si la muestra se toma al azar: SON ESTADÍSTICOS 
.- Como la muestra se toma al azar,  tienen  
UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD. 
USO DE  LA NOTACIÓN ESTÁNDAR EN ESTADÍSTICA 
USO COHERENTE DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO: EXCEL 
En una base de datos que recopila los datos de una estadística  sigue  una 
norma bien establecida: 
 
 CADA FILA ES UN INDIVIDUO (una observación) 
 CADA COLUMNA ES UNA VARIABLE ESTADÍSTICA  (una característica observada en el 
individuo) 
• EL SOFTWARE ESTADÍSTICO AUTOMATIZA OPERACIONES,  PERO NO REPRODUCE EL PROCEDIMIENTO 
  QUE SE HACE EN EL PAPEL 
Herramienta: análisis de datos (instalada en  
cualquier Excel) 
( ) 
• EL SOFTWARE ESTADÍSTICO AUTOMATIZA OPERACIONES,  PERO NO 
REPRODUCE EL PROCEDIMIENTO 
  QUE SE HACE EN EL PAPEL 
LAS MEDIDAS DE POSICIÓN Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
EQUIDISTRIBUCIÓN ≠ EQUIDISTANCIA 
¿Y CÓMO CALCULAR LAS MEDIDAS DE POSICIÓN EN DATOS 
AGRUPADOS? 
Asume que los datos están  
uniformemente distribuidos   
en la clase 
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Asume que en la clase hay tantos 
datos a la izquierda como a la  
derecha de la marca de clase 
Utiliza la definición,  pues 
Siempre tenemos un  
número n de datos 
¿Qué SON los diagrama de barras? 
No requieren un eje cartesiano 
No son exclusivos de caracteres cuantitativos 
• Saltarse la probabilidad es también saltarse la notación y, 
también, las operaciones de conjuntos. 
 
• La probabilidad no es un porcentaje, es una medida entre 0 
y 1 
 
 
 
 
• El experimento aleatorio más importante de la estadística es  
“extraer una muestra de una población”, a todas las posibles 
ocurrencias de este experimento aleatorio se le llame 
“ESPACIO MUESTRAL” . 
 
•Curiosamente, este es el nombre que se le da a todas las 
posibles ocurrencias de cualquier experimento aleatorio, 
pues esencialmente, cada ocurrencia del azar es un muestreo 
del fenómeno en cuestión. 
 
¿Y LA PROBABILIDAD? 

